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Editorial
Le professeur Jean Dausset m'a demandé de présenter ce premier cycle d e
Cours Publics du MURS de la saison 90-91 . Je le fais bien volontiers, non pas
en spécialiste mais en participant intéressé comme vous l'êtes tous : le seul titre
dont je puis me prévaloir ici est celui de liens d'amitié avec les conférenciers qu i
ont répondu à notre appel .
Le thème retenu pour ce cycle se situe dans le droit fil des préoccupation s
du MURS qui entend favoriser le dialogue entre scientifiques, décideurs et gran d
public sur des problèmes à dimension prospective et d'intérêt vital pour le devenir
de l'humanité. Les questions liées à l'évolution de l'environnement atmosphériqu e
et à l'impact des activités humaines sur le climat planétaire à l'échelle du siècl e
à venir relèvent au premier chef de telles préoccupations . Un bruit, voire un
vacarme médiatique considérable «tous azimuts» sévit dans ce domaine et ne
facilite pas (c'est le moins qu'on puisse dire !) une prise de conscience objectiv e
de la validité des projections dans le futur et des enjeux en cause . Nous avons
la chance et je voudrais ici le souligner fortement en exprimant d'emblée notr e
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gratitude à leur égard de pouvoir vous proposer des conférenciers qui vou s
apporteront des informations de première main, car, j'insiste là-dessus ce son t
des acteurs de progrès scientifique, des hommes qui font progresser le savoi r
en prise directe avec les questions qu'ils traiteront pour vous . Nous leur savons
infiniment gré de nous consacrer un peu de leur temps, dévoré par leur s
activités nationales et internationales, pour donner leur point de vue de scien-
tifiques responsables sur les problèmes qui nous préoccupent.
Joseph JACQUET
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